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lAs tIeRRAs RApAnuI de pAMAtAI (tAHItI)
estudIo GeneAlóGIco y de pRopIedAd
'LHJR0XxR]
3DODEUDVFODYH0LJUDFLyQUDSDQXLDSROLQHVLD3DPDWDL*HQHDORJLDV3URSLHGDGGHOD7LHUUD
.H\ZRUGV5DSDQXLPLJUDWLRQLQ3RO\QHVLD3DPDWDL*HQHDORJLHV/DQG
Resumen:
(Q HVWH DUWtFXOR DQDOL]DPRV XQD SDUWH
GH OD KLVWRULD GH GLiVSRUD UDSDQXL HQ
3ROLQHVLDHQSDUWLFXODU ODVFRQGLFLRQHVGHO
JUDQp[RGRUDSDQXLGHD0DQJDUHYD
\ 7DKLWL HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRORQLDV
UDSDQXL HQ SROLQHVLD \ OD FRPSUD GH ODV
WLHUUDVGH3DPDWDL7DKLWL(QXQVHJXQGR
PRPHQWRVHUHFRQVWUX\HQ ODVJHQHDORJtDV
GHORVUDSDQXLGH3DPDWDL\VHHVWXGLDQORV
SURFHGLPLHQWRV FRQ TXH OD SURSLHGDG GH
GLFKDVWLHUUDVIXHFDPELDQGRGHGXHxRV
 
Abstract:
,QWKLVDUWLFOHZHDQDO\VHWKHGLDVSRUDRI
5DSDQXL LQWR3RO\QHVLD 0RUH VSHFL¿FDOO\
WKHJUHDWH[RGXVRI LQWR0DQJDUHYD
DQG 7DKLWL DQG WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH
5DSDQXL FRORQ\ DQG SXUFKDVLQJ RI ODQG
LQ 3DPDWDL 7DKLWL :H DOVR UHFRQVWUXFW
5DSDQXL JHQHDORJLHV DQG HOXFLGDWH ODQG
RZQHUVKLSDQGSXUFKDVH
$QWURSyORJRGRFWRUDQWH(FROHGHV+DXWHV(WXGHVHQ6FLHQFHV6RFLDOHV
&HQWUHGH5HFKHUFKHHWGH'RFXPHQWDWLRQVXUO¶2FpDQLH805
GLHJRPXQR]#HKHVVIU
Introducción.
(QXQJUXSRGHUDSDQXLVHKDFHQSURSLHWDULRVGHXQD¿QFDGHKHFWiUHDVHQ
3DPDWDL7DKLWLDQWHVSHUWHQHFLHQWHDOD0LVLyQ&DWyOLFD(VWHDFRQWHFLPLHQWRIXQGDUiPiV
GHXQVLJORGHYtQFXORVHQWUH5DSD1XL\7DKLWL/DVWLHUUDVGH3DPDWDLDSDUHFHUiQGXUDQWH
WRGRHOVLJOR;;FRPRHOHOHPHQWRSULQFLSDOHQODPLJUDFLyQUDSDQXLD3ROLQHVLDIUDQFHVD
SHUR WDPELpQ ORV LQWHQWRVSRU UHFXSHUDU ODSURSLHGDGDSDUWLUGHVLJQL¿FDURQHQ
PXFKRVFDVRVGHFHSFLyQ\GLYLVLRQHVHQWUHODVIDPLOLDV
(VWXGLDQGRHOSULPHUFDWDVWURGHGLFKDVWLHUUDVHODERUDGRHQGRVIDVHV\
H LQWHQWDQGR UHFRQVWUXLU ODV JHQHDORJtDV GH ORV  FRPSUDGRUHV UDSDQXL  SXGLPRV
GHWHUPLQDUORVPHFDQLVPRVSRUORVFXDOHVODSURSLHGDGIXHWUDQVIHULGDORVQRPEUHVGHODV
SHUVRQDVLPSOLFDGDVDVtFRPRWDPELpQGHWHUPLQDUHOWLSRGHUHODFLyQTXHWHQtDQDPERV
FRQORVFRPSUDGRUHVGH(QPXFKRVFDVRVpVWDVHUH¿HUHDUHODFLRQHVGHSDUHQWHVFR
H[WHQGLGR
(VWHHVWXGLRWLHQHGRVREMHWLYRVFRPSOHPHQWDULRVHQSULPHUOXJDUTXHUHPRVFRQWULEXLU
DOHQWHQGLPLHQWRKLVWyULFRVREUHHOGHYHQLUGH ORV LQPLJUDQWHV UDSDQXLGHO VLJOR;,;HQ
3ROLQHVLD (Q VHJXQGR OXJDU SUHWHQGHPRV FODUL¿FDU ODV OtQHDV GH GHVFHQGHQFLD TXH ORV
UDSDQXLIXQGDURQHQ3DPDWDLDVtFRPRWDPELpQUHFRQVWUXLUODKLVWRULDGHODSURSLHGDGGH
ODVWLHUUDVGH3DPDWDLSHULRGRTXHFRPSUHQGHORVDxRVD
(VWHDUWtFXORHVWiGLYLGLGRHQFXDWURSDUWHV(QODSULPHUDUHYLVDPRVODVFLUFXQVWDQFLDV
TXH SURYRFDURQ XQ p[RGRPDVLYR GH SREODFLyQ GHVGH 5DSD 1XL D 0DQJDUHYD \ 7DKLWL
SURFHVR TXH FRQFOX\y FRQ OR TXH OODPDPRV HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRORQLDV UDSDQXL HQ
3ROLQHVLD(OFRURODULRGHpVWHIXHODFRPSUDGHODVWLHUUDVGH3DPDWDL(QODVHJXQGDSDUWH
QRVDERFDPRVDOWUDEDMRGHUHFRQVWUXFFLyQJHQHDOyJLFDGHORVFRPSUDGRUHVGHOGRPLQLR
GH 3DPDWDL DTXt ORJUDPRV GHWHUPLQDU ODV GLIHUHQWHV OtQHDV GH GHVFHQGHQFLD IXQGDGDV. 
(QODWHUFHUDSDUWHQRVFRQFHQWUDPRVHQODKLVWRULDGHODSURSLHGDGGHODVWLHUUDV
GH3DPDWDL\ ORVVXFHVLYRVFDPELRVGHpVWD+HPRVSRGLGRGHWHUPLQDUODH[LVWHQFLDGH
VHLVSURFHGLPLHQWRVFRQTXHODSURSLHGDGIXHFDPELDQGRGHGXHxR(QODFXDUWDSDUWH\D
PRGRFRQFOXVLYRGHVFULELPRVODVGL¿FXOWDGHVTXHKDQH[LVWLGRHQODVUHLYLQGLFDFLRQHVGH
SURSLHGDGUHDOL]DGDVGHVGH5DSD1XLDSDUWLUGH
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I. La Diáspora Rapanui en Polinesia
1. La gran migración de 1871
&XDQGRHOHWQyORJRIUDQFpV$OSKRQVH3LQDUWYLVLWy5DSD1XLHQFRQWDELOL]yD
KDELWDQWHV3LQDUW>@(VWHHVHOPtQLPRGHPRJUi¿FRGHWRGDODKLVWRULDGH,VOD
GH3DVFXD(VWDFLIUDQRIXHFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHODVHQIHUPHGDGHVLPSRUWDGDVSRUORV
H[WUDQMHURVQLPXFKRPHQRVSRUHOHIHFWRGHORVFRQÀLFWRVLQWHUQRVHQODDQWLJXDVRFLHGDG
LQVXODU)XHHOUHVXOWDGRGHGRVDFRQWHFLPLHQWRVTXHPDUFDUDQHOGHYHQLUGHODVRFLHGDG
UDSDQXL(OSULPHURODVUHGDGDVHVFODYLVWDVGH\TXHPHUPDURQODSREODFLyQHQ
DSUR[LPDGDPHQWHXQ0F&DOODE0DXGH(OVHJXQGRODVGLVSXWDV
HQWUH ORVPLVLRQHURVFDWyOLFRV\ ORVFRPHUFLDQWHVTXHVHKDEtDQ LQVWDODGRHQ5DSD1XL
GHVSXpVGH(VWDVGLVSXWDVJHQHUDUiQXQp[RGRPDVLYRGHODSREODFLyQKDFLD7DKLWL
\0DQJDUHYDHQ
/RVPLVLRQHURVGHORV6DJUDGRV&RUD]RQHVGHO3LFSXVVHLQVWDODQHQ5DSD1XLGHPDQHUD
SHUPDQHQWHHQWUH \TXHGDQGRD ODFDEH]DGHOSURFHVRGHHYDQJHOL]DFLyQ
HO 3DGUH +LSSRO\WH 5RXVVHO 0LHQWUDV TXH ORV UDSDQXL HUDQ EDXWL]DGRV ORV PLVLRQHURV
FRPHQ]DURQDGHVDUUROODUODFULDQ]DGHRYHMDVHQDOLDQ]DDOD0DLVRQ%UDQGHUHPSUHVDGH
FDSLWDOHVWDKLWLDQREULWiQLFRVLQVWDODGDHQ7DKLWLFI$QJXLWD0F&DOOD&DVWUR
(OGXHxRGHGLFKDHPSUHVDUHVXOWDVHUXQRGHORVJUDQGHVSURSLHWDULRVGHWLHUUDV
HQ7DKLWL-RKQ%UDQGHUTXLHQHQYtDHQD-HDQ%DWLVWH'XWURX%RUQLHUSDUDDGTXLULU
WLHUUDVHQ5DSD1XL$QJXLWD0F&DOOD\TXLHQVHHQFDUJyDGHPiVGHWUDVSRUWDU
DORVPLVLRQHURVD5DSD1XLSDUDFRQWLQXDUFRQODHYDQJHOL]DFLyQLQLFLDGDHQ
(OFRQWUROGHODSREODFLyQ\ODDSURSLDFLyQGHWLHUUDVJHQHUDURQIXHUWHVGLVHQVRVHQWUH
HOPLVLRQHUR +\SSROLWH 5RXVVHO \'XWURX%RUQLHU 0F&DOO D&DVWUR  $ HOOR
VHVXPyTXHORVLQVXODUHVUHDFWLYDURQVXVFRQÀLFWRVGHDQWDxRVLHQGRDKRUDFULVWLDQRV
FRQWUDQRFRQYHUVRV&DVWUR/RVPLVLRQHURVGHVFULEHQHQVXVFDUWDVHOSLOODMHTXH
IXHHQFDEH]DGRSRU'XWURX%RUQLHU\VXVDOLDGRVQDWLYRVTXHPDQGRHQGRVRFDVLRQHVOD
0LVLyQGH+DQJD5RDFI&RROVPVPV'XWURX%RUQLHUSRUVXSDUWHVH
GHIHQGtDUHSURFKDQGRORVPpWRGRVGHHYDQJHOL]DFLyQGHOSDGUH5RXVVHOTXHLPSOLFDEDQ
HOWUDVODGRIRU]DGRGHODSREODFLyQKDFLDXQ~QLFRSREODGRFI&RROVPV
$QWH ORV UHFODPRVGH5RXVVHO HO RELVSRGH OD0LVLyQ&DWyOLFD GH7DKLWL \ GH OD FXDO
GHSHQGtDOD0LVLyQGH5DSD1XL7HSDQR-DXVVHQRUGHQyODHYDFXDFLyQGHORVPLVLRQHURV
\GHWRGRVORVFRQYHUWLGRV$QJXLWD+\SSROLWH5RXVVHODEDQGRQD5DSD1XLHQMXQLR
GHFRQ LQVXODUHVPiVGH ODPLWDGGH ODSREODFLyQ$QJXLWD'HHOORV
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
3
  OOHJDURQFRQ5RXVVHOD0DQJDUHYDPLHQWUDVTXH ORKLFLHURQFRQVXDVLVWHQWH
ODLFR7KpRGXOH(VFRODQD7DKLWL(VWRV~OWLPRV LQJUHVDURQFRPRWUDEDMDGRUHVDJUtFRODVD
ODSODQWDFLyQGH-RKQ%UDQGHUHQ+DDSDSHDFWXDOFRPXQDGH0DKLQDFRQTXLHQKDEtDQ
¿UPDGRFRQWUDWRVGHWUDEDMRSRUDxRV$QJXLWD$OJXQRVPHVHVPiVWDUGH'XWURX
%RUQLHUHQYLDEDDRWURV UDSDQXLD ODVSODQWDFLRQHVGH%UDQGHU*UDQW0F&DOO 
HVWLPDTXHHQ UDSDQXL WUDEDMDQHQ+DDSDSH3DWULFLD$QJXLWD VHxDOD
TXHD¿QHVGHHVHPLVPRDxRKDEtDUDSDQXLLQVWDODGRVHQ7DKLWL\0DQJDUHYD$PERV
DXWRUHVLQIRUPDQTXHWDQWRHQ0DQJDUHYDFRPRHQODSODQWDFLyQGH+DDSDSHORVUDSDQXL
PRUtDQSRUGHFHQDV
(Q  XQ JUXSR GH
UDSDQXLGHOJUXSRTXH
KDEtDSDUWLGRFRQ5RXVVHO
D 0DQJDUHYD DUULED
D 7DKLWL (OORV IXHURQ
LQVWDODGRVHQODHVFDUSDGD
FROLQD GH 3DPDWDL
HQ XQD ¿QFD GH 
KHFWiUHDV UHFLHQWHPHQWH
FRPSUDGD SRU OD 0LVLyQ
/RV UDSDQXL DUUHQGDURQ
DOJXQDV SDUFHODV SDUD
FXOWLYDUODV \ YLYLU GH
HOODV3RURWUDSDUWHXQD
YH] TXH ORV FRQWUDWRV
FRQ %UDQGHU H[SLUDURQ
ORV VREUHYLYLHQWHV GH
+DDSDSH EXVFDURQ
SURWHFFLyQ HQ OD 0LVLyQ
&DWyOLFDTXLHQLQVWDODDXQJUXSRHQ9DUDULXQD¿QFDGHVXSURSLHGDGXELFDGDHQ+DDSLWL
0RRUHDGHVWLQDGDDODHVFXHODGHVHPLQDULVWDV\RWURJUXSRHQ3DPDWDL'HHVWDPDQHUD
KDFLDSRGHPRVFRQVWDWDUODH[LVWHQFLDGHWUHVFRORQLDVUDSDQXLHQ3ROLQHVLDXQDHQ
0DQJDUHYDXQDHQ3DPDWDL7DKLWL\XQDWHUFHUDHQ+DDSLWL0RRUHD/DVWUHVIXHUWHPHQWH
OLJDGDV\GHSHQGLHQWHVGHOD0LVLyQFDWyOLFD
2. La colonia rapanui de Pamatai
$QJXLWDH[SOLFDTXHORVUDSDQXLLQVWDODGRVHQ3DPDWDLDUWLFXODURQXQDFRPXQLGDG
Imagen 1: Pago de arriendos en Pamatai: años 1882 1883 1884. 
[fuente:  Archevêché: Tfa Pam 6-2)
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HQWRUQRDOD0LVLyQ$OHVWXGLDUHQORVDUFKLYRVSDUURTXLDOHV$QJXLWDHQFRQWUyTXH
DGLIHUHQFLDGH ODV FRORQLDVGH0DQJDUHYD\0RRUHDGRQGH ORV UDSDQXL VH FDVDEDQFRQ
LVOHxRVGH7XDPRWXWDPELpQLQPLJUDQWHVHQ3DPDWDLORKDFtDQHQWUHHOORV(VLPSRUWDQWH
UHVDOWDUTXHHVWDVDOLDQ]DVPDWULPRQLDOHVIXHURQIRPHQWDGDVSRUORVPLVLRQHURV\DTXH
WDQWR HQ0RRUHD FRPR HQ 7DKLWL OD SREODFLyQ QDWLYD HUDPD\RULWDULDPHQWH SURWHVWDQWH
$OFRQWUDULRHQ ORVDUFKLSLpODJRVGH7XDPRWX\0DQJDUHYDVHSURIHVDEDHOFDWROLFLVPR
'HORVUDSDQXLLQVWDODGRVHQ0DQJDUHYD$QJXLWDVHxDODTXHODVUHODFLRQHVHQWUH
PDQJDYHULDQRV\UDSDQXLIXHURQWHQVDV\TXHDPERVJUXSRVVHDFXVDEDQPXWXDPHQWHGH
WHQHUPDORVKiELWRVSDUWLFXODUPHQWHHOGHKDEHUSUDFWLFDGRODDQWURSRIDJLDHQXQSDVDGR
UHFLHQWH6HJ~Q&RULQQH5D\EDXGORVPDQJDYHULDQRVYLHURQHQORVUDSDQXLUHFLpQ
OOHJDGRVDORVUHVSRQVDEOHVGHODGHVDSDULFLyQGHO3DGUH5RXFKRX]H\GHVHPLQDULVWDV
HQ3HQVDPRVTXHHVWDVTXHUHOODVLPSHGtDQTXHDPERVJUXSRVVHPHzFODUDQ(VWRV
FRQÀLFWRVSXHGHQH[SOLFDUHOp[RGRGHORVUDSDQXLGH0DQJDUHYDKDFLD7DKLWL\VXSRVWHULRU
LQVWDODFLyQHQ3DPDWDL
1XHVWUD LQYHVWLJDFLyQ HQ ORV PLVPRV DUFKLYRV QRV SHUPLWLy FRQVWDWDU TXH HQWUH ODV
IDPLOLDVUDSDQXLDVHQWDGDVWDQWRHQ+DDSDSHFRPRHQ3DPDWDLVHHVWDEOHFLHURQYtQFXORV
GHSDGULQDMH&RQHOORSHQVDPRVTXH ORV UDSDQXLPDQWHQtDQXQD IXHUWHFRKHVLyQVRFLDO
Imagen 2: Grupo de rapanui en Haapape juntos a Roussel y Eich 1873.
>IXHQWH$UFKLYRIRWRJUi¿FR0DSVH@
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL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UHIRU]DGDSRUOD]RVUHOLJLRVRVHUDQORV~QLFRVFDWyOLFRVHQPHGLRGHXQPXQGRSURWHVWDQWH
(VWDFRKHVLyQVRFLDOSXHGHVHUXQDGHODVFDXVDVGHWHUPLQDQWHVTXHOOHYyDXQJUXSRGH
UDSDQXLDFRPSUDUOD¿QFDGH3DPDWDLDOD0LVLyQFDWyOLFDHQ
(QHORELVSR7HSDQR
-DXVVHQUHGDFWDXQSULPHU
FRQWUDWR GH YHQWD TXH
FRPSUHQGtD ODV WLHUUDV GH
9DUDUL0RRUHD\3DPDWDL
VLQ HPEDUJR VyOR VH
FRQFUHWy OD YHQWD GH pVWD
~OWLPD (Q GLFKR ERUUDGRU
-DXVVHQ DQH[D XQD OLVWD
FRQ ORV QRPEUHV GH 
UDSDQXL TXH FRPSUDUtDQ
3DPDWDL\TXHORKDUtDQ
HQ9DUDUL0RRUHD
(O  GH VHSWLHPEUH
GH  VH FRQFUHWL]D
OD FRPSUD GH OD H[
KDFLHQGD )UDQFRXSp
DKRUD OODPDGD 3DPDWDL
SRU VyOR  UDSDQXL GH
ORV  FRQWHPSODGRV
RULJLQDOPHQWH 6LQ
HPEDUJR OD SURSLHGDGQR
TXHGy VXMHWD D WHQHQFLD
FROHFWLYDVLQRTXHHOGH
IHEUHUR GHO DxR VLJXLHQWH
ORV  UDSDQXL VDOGUiQ GH
OD LQGLYLVLyQUHSDUWLpQGRVH
HO WHUUHQR HQ  SDUFHODV
LQGLYLGXDOHV (VWH DFWR
TXHGy FRQVLJQDGR HQ HO
DFWDGH³SDUWDJH´UHSDUWR
FRQVHUYDGRHQOD'LUHFFLyQGH$VXQWRVGH7LHUUDVHQ3DSHHWH9ROQ\HQHOSODQR
TXHVHDGMXQWD(VWH~OWLPRGRFXPHQWRDGTXLULUiFRQHOWLHPSRXQFDUiFWHUIXQGDFLRQDO\D
TXHHQpOVHLQVFULELHURQORVQRPEUHV\ODVXELFDFLRQHVGHORVQXHYRVGXHxRVGHTXLHQHV
,PiJHQ$FTXpUHXUV>IXHQWH$UFKHYrFKp7ID3DP@
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KDVWDKR\VHGLVSXWDQVXVLGHQWLGDGHV\VXVSRVLEOHV¿OLDFLRQHVFRQDFWXDOHVIDPLOLDVGH
5DSD1XL
(OWHUUHQRIXHGLYLGLGRHQDQJRVWDVSDUFHODVVHSDUDGDVHQGRVVHFFLRQHV/DSULPHUD
PRQWD GHVGH OD UXWD GH FLUFXQYDODFLyQ FRVWHUD URXWH GH FHLQWXUH KDVWD OD FLPD GH OD
FROLQDPLHQWUDVTXHODVHJXQGDVHFFLyQGHVFLHQGHKDFLDHOYDOOH(QHODFWDGHGLYLVLyQVH
LQGLFDDGHPiVTXHGRVSDUFHODVIXHURQGHMDGDVSDUDODH[SORWDFLyQHQFRP~QXQDHVWUHFKD
IUDQMDGHWLHUUD³HQWUHODUXWD\HOPDU´$FWDGH3DUWDJHFRQRFLGDFRPR+RWXDUHD\
DTXHOODPDUFDGDHQODFDUWDFRQODVOHWUDV$%&'³GHVWLQDGDDODFRQVWUXFFLyQGHOD,JOHVLD
ODHVFXHODHOFHPHQWHULR\ODFDVDGHUHXQLRQHVGHORVFRPSUDGRUHV´$FWDGH3DUWDJH
/DLQIRUPDFLyQPiVLPSRUWDQWHTXHFRQWLHQHHVWDFDUWDHVTXHGLVWLQJXLPRVORVQRPEUHV
GHORVFRPSUDGRUHV\MXQWRDHOORUHFRQRFHPRVTXHFDGDSDUFHODUHFLELyXQQRPEUHTXH
Imagen 4. Carta de las tierras de Pamatai
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
3
HYRFDXQOXJDUHQ5DSD1XL&RPRGHWDOODPRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
  
Tabla 1. Compradores Rapanui de Pamatai en 1887
Comprador Nombre de la parcela
 .HUHWLQR+8.,+,9$ +DQJDNHH
 .HURNRULR787($2 5XDKH
 .LQLWLQR0$.( 7DKLH
 2QRWDUR0$85$7$ 7HSLWRRWH)HQXD
 %UXQR25($5( $SLQD
 $WLULDQR38$ +DQJDKDKDYH
 3HWHUR0$7, 0DWDRWLKL
 .DUHSDUH$23(52 0RWXWDXWDUD
 7HUH+87( $QDNHQD
 0DWLD7(0$18 +DQJDWHH
 0DULX1,.2125( 8KLDSXD
 $NXWLQR+(5(9(5, 9DLWXUX
 5HRQH7(.(1$ 0DXQJDKDXHSD
 0LNDHOD7($5$+,9$ 0HUD
 -HUHPLDV5(1*$9$589$58 +DQJDPDLQLNX
 $QWRQLR$5,1*$ 7HWDKHUL
 5HRQH7(521*2 7RQJDULNL
 7LPLRQH9(52$8.$ +DQJ
 3HWHUR7(38.8 7DKDL
 0DWHR7$8$+$1*$ 53XNXSDULD
 /DWDUR780$7$+, $KXWDSHX
 5HPXWD78387$+, 5DQRNDXKXUXDSRKH
 0LNDHOD+,1$1,521,52 9DLQJDX
 1DSRUHR381$ +DQJDRRQD
 7HSDQR+$.$5(9$5(9$ $QDNHQDSDSDPDUDPD
$OFRPSDUDUORVQRPEUHVGHOD OLVWDGHFRQOD OLVWDGHSURSLHWDULRVGHQRV
UHVXOWD UHYHODGRU FRPSUREDU TXH ORV  FRPSUDGRUHV VRQ UDSDQXL YHQLGRV WDQWR GH OD
FRORQLDGH9DUDULFRPRHOFDVRGH+XNLKLYDRWURVSUREDEOHPHQWHYHQLGRVGH0DQJDUHYD
R LQFOXVR GHVGH5DSD1XL \ ORV \D DVHQWDGRV HQ 3DPDWDL DQWHV GH (VWH KHFKR
WUDQVIRUPDD3DPDWDLHQXQHQFODYHUDSDQXLHQ7DKLWL
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2WURHOHPHQWRTXHQRVSHUPLWHGHIHQGHUHVWDKLSyWHVLVHVTXHORVQRPEUHVGHODVSDUFHODV
FRUUHVSRQGHQDWRSRQtPLFRVGH5DSD1XL9LFWRULD5DSDKDQJROHH[SOLFyD*UDQW0F&DOOHQ
TXHHVRVQRPEUHVIXHURQSXHVWRVSDUDUHFRUGDUHOOXJDUGHRULJHQGHFDGDFRPSUDGRU
0F&DOOD&RQHVWDLQIRUPDFLyQ0F&DOOLQWHQWyHVWDEOHFHUOD¿OLDFLyQPDWDGHFDGD
FRPSUDGRU\HQVD\DUXQDLQWHUSUHWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQVRFLDOGHODSHTXHxDFRPXQLGDG
0F&DOOD3DUDQRVRWURVpVWDLQIRUPDFLyQUHYHODODLQWHQFLyQGHORVUDSDQXLGH
SHUSHWXDUXQDPHPRULDVREUHVXVRUtJHQHV\KDFHUXQDDSURSLDFLyQVLPEyOLFDGHOHVSDFLR
HODFWRGHQRPEUDUHVWDVWLHUUDVFRQWRSyQLPRVGH5DSD1XLKDFtDGHHOODVXQHVSDFLR
SURSLR
$QJXLWDH[SOLFDTXHORVUDSDQXLGH3DPDWDLVHRUJDQL]DURQHQGRVFRRSHUDWLYDV
TXHPDQWHQtDQFXOWLYRVGHDOJRGyQGHiUEROGHOSDQFRFRWHURV\TXHSRVHtDQDOJXQRV
SDQDOHVGHDEHMDVSDUDODSURGXFFLyQ\ODYHQWDGHPLHO*UDFLDVDDOJXQRVGRFXPHQWRVTXH
HQFRQWUDPRVHQORV$UFKLYRVGHO2ELVSDGRHQ3DSHHWHVDEHPRVDGHPiVTXHDUUHQGDEDQ
DOJXQRVWHUUHQRVDLQPLJUDQWHVFKLQRV\TXHDOJXQRVGHHOORVWUDEDMDEDQWDPELpQHQODV
IDHQDVGHSXHUWRHQ3DSHHWH6WROSH6LQHPEDUJRODVFRQGLFLRQHVGHYLGDUHVXOWDEDQ
SDXSpUULPDV/DVHQIHUPHGDGHVODDOWDPRUWDOLGDG\ODEDMDQDWDOLGDGPDUFDUiQHOGHYHQLU
GHHVWDFRORQLD
0F&DOODFLWDHOLQIRUPHGHOPpGLFR-HDQ1DGHDXGTXLHQFRQWDELOL]yXQWRWDOGH
HQIHUPRVGHOHSUDHQWUHORVUDSDQXLGH3DPDWDLHQ(QDxRVGHVSXpV
GHODFRPSUDHOYLDMHUR\HWQyORJRDOHPiQ$UWKXU%DHVVOHULQIRUPyTXHVyOR³
KRPEUHVPXMHUHV\QLxRV´%DHVVOHUYLYtDQHQ3DPDWDL\TXHPXFKRVGH
HOORVWHQtDQPDUFDVGHHVWDUHQIHUPRVGHOHSUD6XPDGRDHOORVDEHPRVTXHDOJXQRVGH
ORVUDSDQXLGH3DPDWDLYROYLHURQD,VODGH3DVFXDDOPRPHQWRGHODDQH[LyQFKLOHQD0F&DOO
D\RWURVSRFRVORKDUtDQDLQLFLRVGH$QJXLWDDOQRHQFRQWUDU
1 (OFRQFHSWRPDWDKDVLGRGH¿QLGRGHGLIHUHQWHVPDQHUDVSRUORVLQYHVWLJDGRUHVGHOSDVDGRUDSDQXL
3DUD5RXWOHGJHORVPDWDHUDFODQHVVHJ~QHOODFRUUHVSRQGtDQDJUXSRVTXHFRPSDUWtDQXQWHUULWRULR
\FRQRFtDQLQWHUGLFFLRQHVHQIXQFLyQGHODFRQVDQJXLQHLGDG5RXWOHGJH5RXWOHGJHLGHQWL¿FyOD
H[LVWHQFLDGHPDWDTXHVHGLYLGtDQWRGRHOWHUULWRULRGHOD,VOD0pWUDX[SUH¿ULyKDEODUGHWULEXVR
GHJUXSRVGHGHVFHQGHQFLDFRPSDUiQGRORVFRQJUXSRVGHQDWXUDOH]DVLPLODUHQRWUDVLVODVSROLQpVLFDV&DGD
JUXSRGHGHVFHQGHQFLDPDQWHQtDXQFRQWUROVREUHXQGLVWULWRHQSDUWLFXODUGHODLVOD3DUD0pWUDX[ORVPDWD 
HUDHQWRQFHVJUXSRVGHGHVFHQGHQFLDWHUULWRULDOL]DGRV0F&DOODLQWHQWDLQWHJUDUHVWDVGRVGH¿QLFLRQHV
DUJXPHQWDQGRTXHpVWRVHUDQHOVHJPHQWRPi[LPRGHODDQWLJXDHVWUXFWXUDVRFLDOUDSDQXL0F&DOOD
 \ TXH SRGtDQ VHU HQWHQGLGRV FRPR FODQHV FyQLFR 0F&DOO D0F&DOO DJUHJD TXH FDGDPDWD 
VHGLYLGtDD ODYH]HQOtQHDVGHGHVFHQGHQFLDSDWULOLQHDOHV OODPDGDVXUH\TXHFDGDXUHD ODYH]IRUPDED
ORVSDHQJD R  IDPLOLDV H[WHQGLGDV 0F&DOO D&DGDPDWD HMHUFtD XQD VXHUWH GH VREHUDQtD VREUH
WHUULWRULRVHVSHFt¿FRVOODPDGRVNDLQJD0F&DOOD1RVRWURVHQWHQGHPRVDORVPDWDDSR\iQGRQRVHQ
HOFRQFHSWRSURSXHVWRSRU5D\PRQG)LUWK\UHHYDOXDGRSRU7DPDWRD%DPEULGJHGHUDPDMHV
8QUDPDMHHVXQJUXSRGHGHVFHQGHQFLDGH¿OLDFLyQFRJQDWLFLDGRQGHVXVPLHPEURVVRQUHFOXWDGRVHQIXQFLyQ
GHUHFRQRFHUDQFHVWURVHQFRP~QWDQWRSRUOtQHDSDWHUQDFRPRPDWHUQD/RVDQFHVWURVSHUPLWtDQHMHUFHUXQ
WLSRGHVREHUDQtDVREUHXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGR3RU~OWLPRORVPLHPEURVGHXQPLVPRUDPDMHUHFRQRFtDQOD
DXWRULGDGGHXQMHIHHOTXHVHJ~QORVFDVRVSXHGHWHQHUXQFDUiFWHUVDJUDGRRVHFXODU(OFDUiFWHUVHJPHQWDULR
GH ORVPDWD FRPR OR GHVFULEH0F&DOO D UHVXOWD FODYH SDUD FRPSUHQGHU VX HVWUXFWXUD GH UDPDMH
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
3
PiV UDVWURV GH ORV GHVFHQGLHQWHV GH ORV UDSDQXL HQ ORV GRFXPHQWRV GHO 5HJLVWUR &LYLO
TXHFRQVXOWyHQFRQFOX\HTXHORVSRFRVVREUHYLYLHQWHVWHUPLQDURQLQHYLWDEOHPHQWH
PH]FOiQGRVH FRQ OD SREODFLyQ SROLQpVLFD+DFLD PRPHQWR GHO FDWDVWUR GH WLHUUDV
TXHHVWXGLDUHPRVPiVDGHODQWHODSLVWDGHORVUDSDQXLVHKDEUtDSHUGLGR0F&DOOD
DxDGHTXHHQVyORXQUDSDQXLGHOJUXSRGH3DPDWDLKDEUtDGHMDGRGHVFHQGLHQWHV
6LQHPEDUJRQRVRWURVKHPRVSRGLGRGHWHUPLQDUTXHDOPHQRVFLQFRJUXSRVGHSDUHQWHVFR
GHODFWXDO3DPDWDLSRVHHQXQRULJHQIDPLOLDUHQODGLiVSRUDUDSDQXLGHOVLJOR;,;7HPD
TXHWUDWDUHPRVHQODVHFFLyQVLJXLHQWH
II. Genealogías  y Propiedad de Pamatai.
'XUDQWHGRVDxRVKHPRVUHFRSLODGR\VLVWHPDWL]DGRXQLPSRUWDQWHFRUSXVGHGDWRVTXH
QRVKDSHUPLWLGRUHFRQVWUXLUJUDQSDUWHGHODVJHQHDORJtDVGHORVDQWLJXRVFRPSUDGRUHVGH
3DPDWDLGHRWURVUDSDQXLGHODGLiVSRUDHQ3ROLQHVLDDVtFRPRWDPELpQGHORVVXFHVLYRV
FDPELRVHQODSURSLHGDGGHGLFKDVWLHUUDV
&HQWUiQGRQRVHQODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVSURFqVYHUEDOGHERUQDJHGHOFDWDVWUR
GHSURFHVRTXHFRQWHPSOyODVWLHUUDVGHODUXWDGHFLUFXQYDODFLyQDODPRQWDxDOD
LQIRUPDFLyQGHOFDWDVWURGHTXHDEDUFyODVWLHUUDVGHOODGRGHODPRQWDxDKDFLDHO
LQWHULRUGHOYDOOH\DTXHOODFRQWHQLGDHQODVWUDQVFULSFLRQHVKLSRWHFDULDVGHORVVXFHVLYRV
FDPELRVHQODSURSLHGDGKHPRVSRGLGRLGHQWL¿FDUXQDVHULHGHQRPEUHVLPSOLFDGRVHQ
GLFKDV WUDQVDFFLRQHV DVt FRPR WDPELpQ UHFRQRFHU ORV SURFHGLPLHQWRV FRQ ORV TXH ORV
GHUHFKRVIXHURQDGTXLULGRV
(Q XQ VHJXQGR PRPHQWR EXVFDPRV HQ HO 6HUYLFLR GH 5HJLVWUR *HQHDOyJLFR GH OD
'LUHFFLyQGH$VXQWRVGH7LHUUDVHQ3DSHHWH ODVDFWDVGHGHIXQFLyQGHQDFLPLHQWR\GH
PDWULPRQLR FRPHQ]DQGR FRQ ORV QRPEUHV GH ORV  UDSDQXL TXH FRPSUDURQ 3DPDWDL
HQ /XHJRH[WHQGLPRVQXHVWUDE~VTXHGDKDFLD ODVSHUVRQDVTXHDSDUHFHQHQ ODV
DFWDVGHPXWDFLRQHVGH ODSURSLHGDG\HQ ORVSURFqVYHUEDOGHERUQDJH'HHVWHPRGR
SXGLPRVLGHQWL¿FDUODVUHODFLRQHVGHSDUHQWHVFRTXHYLQFXODEDQDORVQXHYRV\DQWLJXRV
SURSLHWDULRV&RPSOHPHQWDPRVHVWDLQIRUPDFLyQHVWXGLDQGRHQORV5HJLVWURV3DUURTXLDOHV
GHO2ELVSDGRGH7DKLWLORVOLEURVGHEDXWL]RV\PDWULPRQLRVSDUDFRPSOHWDUSRVLEOHVYDFtRV
HQQXHVWUDVUHFRQVWUXFFLRQHVJHQHDOyJLFDV&RQHOORORJUDPRVHVWDEOHFHUODVJHQHDORJtDVGH
WRGRVORVUDSDQXLTXHFRPSUDURQODVWLHUUDVGH3DPDWDLHQGHDOJXQRVRWURVUDSDQXL
UHODFLRQDGRVDHOORV\GHORVQXHYRVGXHxRVGHWLHUUDVODJUDQPD\RUtDGHVFHQGLHQWHVGH
IUDQFHVHV\GHPDGUHVWDKLWLDQDV
2 /RVSURFqVYHUEDOGHERUQDJHVRQGRFXPHQWRVHODERUDGRVHQHOFXUVRGHOFDWDVWUR
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1. Reconstrucción genealógica.
$O UHFRQVWUXLU ODV JHQHDORJtDV KHPRV SRGLGR GHWHUPLQDU ODV IHFKDV GH GHIXQFLyQ \
QDFLPLHQWRGH ORV FRPSUDGRUHV GH VXVHVSRVDVHKLMRV /RJUDPRVGHWHUPLQDU WDPELpQ
HORULJHQGHODVFyQ\XJHVODFDQWLGDGGHKLMRV\ODVOtQHDVGHGHVFHQGHQFLDVIXQGDGDV
KXDµDL3RURWUR ODGRSXGLPRV LGHQWL¿FDUFXDQWRVUDSDQXL\TXLHQHVGHHQWUHHOORVQR
GHMDURQGHVFHQGHQFLDDVtFRPRWDPELpQLGHQWL¿FDUODGHVFHQGHQFLDGHRWURVUDSDQXLTXH
QRIXHURQLQFOXLGRVFRPRSURSLHWDULRVHQODYHQWDGHSHURTXHHVWDEDQFRQVLJQDGRV
RULJLQDOPHQWHHQODOLVWDGH\TXHOXHJRDSDUHFHQRFXSDQGRWLHUUDHQ3DPDWDL'HWDOOHV
DORVTXHQRVDERFDUHPRVDFRQWLQXDFLyQ
5HVSHFWR D ORV QDFLPLHQWRV GH ORV FRPSUDGRUHV EDViQGRQRV HQ ODV HVWLPDFLRQHV
UHDOL]DGDVSRU0F&DOOD\QXHVWURSURSLRUHJLVWURVDEHPRVTXHODJUDQPD\RUtDGH
ORVUDSDQXLOOHJDGRVD7DKLWLHQKDEtDQQDFLGRHQWUHORVDxRV\PLHQWUDV
TXHVyORDOJXQRVORKDEUtDQKHFKRHQWUH\(VWRLPSOLFDSRUXQDSDUWHTXHORV
PLJUDQWHVUDSDQXLHUDQHQVXPD\RUtDMyYHQHVPXFKRVUHFLpQFDVDGRV\TXHWXYLHURQKLMRV
HQ7DKLWL+DDSDSH\3DPDWDL
Tabla 2: Estimación fechas de nacimiento
1830-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869
5HPXWR7XSXWDKL

.LQLWLQR0DNH 7LPRWHR9HURDXND

%UXQR2UHDUH
7HSDQR+DNDUHYDUHYD

$QWRQLR$ULQJD $NXWLQR+HUHYHUL

$GULDQR3XD
/DWDUR7XPDWDKL

5HRQH7HURQJR 0DWHR7DXDKDQJD

.DUHSDUH$RSHUR

0DWLD7HPDQX 2QRUDWR0DXUDWD

5HRQH7HNHQD
.HUHWLQR+XNLKLYD

3HWHUR0DWL .HUHNRULR7XWHDR

3HWHUR7HSXNX 0LNDHUD7HDUDKLYD

1DSRUHR3XQD
-HUHPLDV5HQJDYDUX-
YDUX
&DEHVHxDODUTXHHQWUHVFDVRVQRORJDPRVHQFRQWUDULQIRUPDFLyQDOJXQD(VWRVVRQ
7HUHD+XWH0DULX1LNRQRUH\0LNDHUD+LQDQLURQLUR
3 +DVWD¿QDOHVGHOVLJOR;,;ORVWtWXORVGHSURSLHGDGHVWDEDQDQRPEUHGHORVHVSRVRV(QPXFKDGH
ODGRFXPHQWDFLyQFRQFHUQLHQWHDWLHUUDVQRDSDUHFHQORVQRPEUHVGHODVPXMHUHV
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
4
(QORTXHFRQFLHUQHDODVGHIXQFLRQHVORJUDPRVGHWHUPLQDUTXHGLH]GHORVFRPSUDGRUHV
IDOOHFLHURQHQWUH\(VWRVVRQ0DULX1LNRQRUH$NXWLQR+HUHYHUL
$QWRQLR $ULQJD  0LNDHUD 7HDUDKLYD  7HSDQR +DNDUHYDUHYD  7HUHD
+XWH.HUHWLQR+XNLKLYD1DSRUHRQ3XQD0LNDHUD+LQDQLURQLURHQWUH
\\0DWLD7HPDQXTXLHQKDEUtDIDOOHFLGRHQ0DQJDUHYD
6LHWH VREUHYLYLHURQD ORVSULPHURVDxRVGHO VLJOR;; KDVWD5HPXWR7XSXWDKL
.LQLWLQR0DNH-HUHPLDV5HQJDYDUXYDUX0DWHR7DXDKDQJD
3HWHUR0DWL.DUHSDUH$RSHUR\5HRQH7HNHQDSRVLEOHPHQWHHQ2WURV
FLQFRIDOOHFLHURQHQWUH\$WLULDQR3XD3HWHUR7HSXNX7LPLRQH
9HURDXND2QRUDWR0DXUDWD\%UXQR2UHDUHVLHQGRHO~OWLPRGHORV
UDSDQXLHQIDOOHFHU
Tabla 3: Estimaciones fecha de defunción
Entre 1894 – 1899 Entre 1900 – 1905 Entre 1910 – 1919
0DULX1LNRQRUH 0DWLD7HPDQX $WLULDQR3XD
$NXWLQR+HUHYHUL 5HPXWR7XSXWDKL 3HWHUR7HSXNX
$QWRQLR$ULQJD .LQLWLQR0DNH 7LPLRQH9HURDXND
0LNDHUD7HDUDKLYD -HUHPLDV5HQJDYDUXYDUX

2QRUDWR0DXUDWD
7HSDQR+DNDUHYDUHYD

0DWHR7DXDKDQJD %UXQR2UHDUH
7HUHD+XWH 3HWHUR0DWL
.HUHWLQR+XNLKLYD .DUHSDUH$RSHUR
1DSRUHR3XQD 5HRQH7HNHQD"
0LNDHUD+LQDQLURQLUR

3RU~OWLPRSXGLPRVLGHQWL¿FDUTXHWUHVGHORVYROYLHURQD5DSD1XLIDOOHFLHQGRDKt
HVWRVVRQ.HUHNRULR7XWHDRTXLHQIDOOHFHHQ5HRQH7HURQJR\/DWDUR7XPDWDKLGH
TXLHQHVQRKHPRVSRGLGRHVWDEOHFHUVXV IHFKDVGHGHIXQFLyQ6LQHPEDUJRQRVUHVXOWD
UHYHODGRUFRQVWDWDUTXHWDQWR7HURQJRFRPR7XPDWDKLKDEUtDQWHQLGRDVXVHVSRVDVHQ
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5DSD1XL\SUREDEOHPHQWH\DIDOOHFLGDVDOPRPHQWRGHOUHWRUQRGHVXVHVSRVRVPLHQWUDV
TXH7XWHDRKDEUtDUHJUHVDGRFRQVXHVSRVDHKLMRVQDFLGRVHQ7DKLWL
5HVSHFWRDODVFyQ\XJHVGHRQFHGHORVUDSDQXLQRKHPRVSRGLGRHQFRQWUDUFyQ\XJH
DOJXQD1XHYHGHORVWHQtDQSRUHVSRVDVDPXMHUHVGHRULJHQUDSDQXLGHODVFXDOHVOD
PD\RUtDKDEtDQQDFLGRHQ,VODGH3DVFXD\HQFLQFRFDVRVODVHVSRVDVUHVXOWDURQVHURELHQ
WDKLWLDQDVRWDKLWLDQDVGHSDGUHH[WUDQMHUR\PDGUHWDKLWLDQD
Tabla 4: Cónyuges de los rapanui propietarios de Pamatai
Sin cónyuge conocida Cónyuge rapanui Cónyuge tahitiana/demi4
.HUHWLQR+8.,+,9$7 .HURNRULR787($27FF
/RXLVH$KXSRWX381$
%UXQR25($5(7FF0HDUL
('*$5'
2QRWDUR0$85$7$7 .LQLWLQR0$.(7FF
0DULD3XD9DYH
3HWHUR0$7,7FF0DUFHOLQH
$1(7(5$8
$WLULDQR38$7 0DWLD7(0$187FF
0DUDWH3$589$.$
3HWHUR7(38.87FF0DULD
0$78787($2
.DUHSDUH$23(527 $NXWLQR+(5(9(5,7
FF0DULD9$,$7$5(
1DSRUHR381$7FF5H-
UHDR7$80,+$8
7HUHD+87(7 -HUHPLDV5(1*$9$589$-
587FF9HUL0$25,
7HSDQR+$.$5(9$5(9$7
FF0DULH5,0$21(
0DULX1,.2125(7 5HRQH7(521*27
FF0DULD+$2$HQ5DSD
1XL
5HRQH7(.(1$ 0DWHR7$8$+$1*$7
FF9HURQLFD,+80$.2
0LNDHOD7($5$+,9$ /DWDUR780$7$+,7
FF7HYDLHQ5DSD1XL
$QWRQLR$5,1*$ 5HPXWD78387$+,7
FF$ND9,5,HQ5DSD1XL
7LPLRQH9(52$8.$
0LNDHOD+,1$1,521,52
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 'HPLHVHOFRQFHSWRFRQTXHODSREODFLyQWDKLWLDQDGH¿QHDODVSHUVRQDVQDFLGDVGHSDUHMDVPL[WDV
HVGHFLUORVKLMRVGHSROLQpVLFRVFRQH[WUDQMHURV3DUDXQDQiOLVLVFRPSOHWRGHHVWHWHPDYHU6DXUD
 (Q5DSD1XLVHKDDVRFLDGRD0DULX1LNRQRUHFRPRHOSULPHUHVSRVRGH0DUtD$QJDWD+RWXV
6LQHPEDUJRHQORVUHJLVWURVGH5LNLWHDHOHVSRVRGH0DULD$QJDWDDSDUHFHFRPR'DQLHO0DQXKHX-
URURDRFRPR3HWHUR0DQXKHXURURDYHUWDPELpQųWDPEXN(QORVGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVD
3DPDWDLQRH[LVWHUHJLVWURGHQLQJ~Q0DQXKHXURURDQLFRPRWHPSUDQRDUUHQGDWDULRQLFRPRSURSLHWDULR
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
4
(QUHODFLyQDODGHVFHQGHQFLDSXGLPRVHVWDEOHFHUTXHFDWRUFHQRWXYLHURQKLMRVHVWHHV
HOFDVRGH.HUHWLQR+XNLKLYD2QRUDWR0DXUDWD%UXQR2UHDUH$WLULDQR3XD3HWHUR0DWL
.DUHSDUH$RSHUR7HUHD+XWH0DULX1LNRQRUH5HRQH7HNHQD0LNDHUD7HDUDKLYD$QWRQLR
$ULQJD5HRQH7HURQJR7LPLRQH9HURDXND\0LNDHUD+LQDQLURQLUR
7UHV WXYLHURQ KLMRV SHUR HVWRV IDOOHFLHURQ DQWHV GH  0DWHR 7DXDKDQJD FXDGUR
/DWDUR7XPDWDKLFXDGUR\7HSDQR+DNDUHYDUHYDFXDGUR8QRWXYRKLMRVSHUR
HVWRVQRGHMDURQGHVFHQGHQFLDHVHOFDVRGH-HUHPLDV5HQJDYDUXYDUX\VXKLMR3DNDUDWL
5HQJDYDUXYDUXFRUWDQGRODOtQHDGHVXFHVLyQHQODVHJXQGDJHQHUDFLyQFXDGUR6RORWUHV
WHQtDQGHVFHQGHQFLDYLYDHQ3DPDWDLDODIHFKDGHOFDWDVWURGH.LQLWLQR0DNHFXDGUR
3HWHUR7HSXNXFXDGUR\1DSROHRQ3XQDFXDGURHQFRQWUiQGRORVWDPELpQHQHO
FDWDVWURGHFRPSUREDQGRODSHUSHWXDFLyQGHVXVJUXSRVGHSDUHQWHVFR)LQDOPHQWH
LGHQWL¿FDPRVTXHFXDWURWHQtDQGHVFHQGHQFLDHQ5DSD1XLDODIHFKDGHOFDWDVWURGH
.HUHNRULR 7XWHDR FXDGUR 0DWLD 7HPDQX FXDGUR  $NXWLQR+HUHYHUL FXDGUR  \
5HPXWD7XSXWDKLFXDGUR
3RU~OWLPRORJUDPRVGHWHUPLQDUTXHHQODDFWXDOLGDGH[LVWHQFLQFRIDPLOLDVGH3DPDWDL
TXHUHLYLQGLFDQVXVRUtJHQHVHQODFRORQLDUDSDQXLGHOVLJOR;,;ORV0DNHGHVGH.LQLWLQR
0DNHSDVDQGRSRU3HWHUR/DKDURDFXDGURODIDPLOLD5REVRQGHVGH3HWHUR
7HSXNX FXDGUR \ ODV IDPLOLDV 7LNDUH 7HNXUDUHUH \ )DDULL IXQGDGDVSRU ODV KLMDV GH
7LPRWHR0DQXHRQR\$QLNHWD$ULNLUDQJLDPERVUDSDQXLGHODFRORQLDGH0RRUHD&XDGUR
/RVGHVFHQGLHQWHVGH0DQXHRQR\$ULNLUDQJLVHDGMXGLFDUiQGHUHFKRVGHSURSLHGDG
HQ3DPDWDLHQ0LHQWUDVTXHORVGHVFHQGLHQWHVGH.LQLWLQR0DNH3HWHUR/DKDURD\
1DSRUHR3XQDDSDUHFHQ¿UPDQGRYDULRVGHORVGRFXPHQWRVGHOFDWDVWUR
2. Las transferencias de los derechos de propiedad. 
(Q ORV SURFqVYHUEDO GH ERUQDJH HQFRQWUDPRV FRQWHQLGD LQIRUPDFLyQ EiVLFD VREUH
HO WHUUHQRHQFXHVWLyQ(QHOORVVHVHxDODQ ODV UHIHUHQFLDVGH ORVVXFHVLYRVDFWRV\VXV
UHVSHFWLYDV WUDQVFULSFLRQHV KLSRWHFDULDV ODV ¿UPDV GH ODV SHUVRQDV TXH HVWDEDQ HQ HO
WHUUHQRDOPRPHQWRGHOFDWDVWURTXLHQHVSRGtDQRQRVHUORVGXHxRV\ODV¿UPDVGHORV
YHFLQRVGHpVWRV6LELHQHVWRVGRFXPHQWRVQRVRQWtWXORVGHSURSLHGDG±DXQTXHDYHFH
VH OHVFRQIXQGHFRPRWDO UHVXOWDQ LPSRUWDQWHVSDUD ODUHFRQVWUXFFLyQGH ODKLVWRULDGH
XQD SURSLHGDG+HPRV DQDOL]DGR WRGRV ORVSURFqVYHUEDO GH ERUQDJH UHDOL]DGRV VREUHV
ODVWLHUUDVGH3DPDWDL\TXHFRUUHVSRQGHQDOFDWDVWURUHDOL]DGRHQ\HOGH/D
LQIRUPDFLyQVHUHVXPHHQHO$QH[R
 6LQHPEDUJRHQ5DSD1XLVHFRQVHUYDODKLVWRULDTXH5HRQH7HURQJRXQDYH]YXHOWRD5DSD1XLKDEUtD
DGRSWDGRD/HyQ/DKDURDQDFLGRSUREDEOHPHQWHHQKLMRGH3HWHUR/DKDURD\&DWDOLQD0RHURD(VWH
~OWLPRDSDUHFHHQGLVWLQWRVGRFXPHQWRVUHFRJLGRVHQORVDUFKLYRVGH3DSHHWHFRQGLIHUHQWHVQRPEUHV3HWHUR
D.LQLWLQR3HWHUR$XDURDR3HWHUR0DNH
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(QODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVSURFqVYHUEDOFRQVWDWDPRVTXHODSURSLHGDGGHODV
WLHUUDVFRPLHQ]DDFDPELDUKDFLD\TXH\DHQHOWRWDOGHSDUFHODVHQWUHODUXWD\
ODPRQWDxDHUDGHSURSLHGDGHV,GHQWL¿FDPRVDGHPiVTXHDOJXQDVWLHUUDV\DQRHVWiQ
DQRPEUHGHUDSDQXLQLGHVXVGHVFHQGLHQWHV\TXHFLHUWRVQRPEUHVFRPLHQ]DQDDSDUHFHU
HQGLIHUHQWHVSDUFHODV(VWRGHPRVWUDUtDXQDSDXODWLQDDFXPXODFLyQGHODSURSLHGDGHQWUH
DOJXQRVGHORVKDELWDQWHVGH3DPDWDLFRPRHOFDVRGH*XVWDYH+HQQHEXLVH(PLOLR3DRD
0DNH$QQH0DULH7XSXUDD3XQD\HOGH0DULH7XSXUDD3DHKDKDWLSDUDHOFDWDVWURGH
(QORTXHUHVSHFWDDODVGRVSDUFHODVLQGLYLVLEOHVDTXHOODXELFDGDHQWUHODUXWD\HOPDU\
ODOODPDGD$%&'HQODFDUWDGHODGLYLVLyQORJUDPRVGHWHUPLQDUTXHIXHURQYHQGLGDVHQ
DOD&RUSRUDFLyQ&DWyOLFDGH2FHDQtD&&2SRU%UXQR2UHDUH~OWLPRVREUHYLYLHQWH
GH ORV  SURSLHWDULRV 3RU ~OWLPR ORV QRPEUHV GH ODV SHUVRQDV TXH ¿UPDQ ORVSURFq
YHUEDOGHODVWLHUUDVGHOODGRGHOYDOOHGHPXHVWUDQODFRQWLQXLGDGHQODRFXSDFLyQGHODV
IDPLOLDVTXHDGTXLULHURQGHUHFKRVDQWHVGH/RUHOHYDQWHDTXtHVFRPSUHQGHUTXH
ODVGRVVHFFLRQHVGHOODGRGHODUXWD\GHOODGRGHODPRQWDxDIXHURQSHQVDGDVSRUVXV
SURSLHWDULRVFRPRXQWRGR
$OHVWXGLDUODVWUDQVFULSFLRQHVKLSRWHFDULDVLGHQWL¿FDPRVTXHORVFDPELRVHQODSURSLHGDG
QRVHGHELHURQVLPSOHPHQWHDFRPSUD\YHQWDVGH WLHUUDV$O FRPSDUDUHO FRQMXQWRGH
ORV GRFXPHQWRV KHPRV SRGLGR GHWHUPLQDU OD H[LVWHQFLD GH VHLV SURFHGLPLHQWRV FRQ ORV
FXDOHV ODSURSLHGDG IXHFDPELDQGRGHGXHxR3RURWUR ODGR UHVXOWD UHYHODGRU FRQVWDWDU
TXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVODVSULPHUDVWUDQVIHUHQFLDVGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
IXHURQ UHDOL]DGDVSRU ORV UDSDQXL FRPSUDGRUHVGH3DPDWDLRSRUSHUVRQDVTXHSRVHtDQ
\ GHFODUDURQ DOJXQD UHODFLyQ GH SDUHQWHVFR FRQ HOORV (Q FXDQWR DO WLSR GH UHODFLyQ
HV LQWHUHVDQWH FRPSUREDU TXH HQPXFKRV FDVRV ODV SHUVRQDV VH GHFODUDURQ ³IHHWLL´ GHO
SURSLHWDULRFRQFHSWRTXHHQWDKLWLDQRSRUWDHOVHQWLGRGHSDULHQWHHQXQVHQWLGRDPSOLR
HVGHFLUGH UHFRQRFHU ODH[LVWHQFLDGHDQWHSDVDGRVFRPXQHVHQXQDRYDULDV OtQHDVGH
GHVFHQGHQFLD'HHVWHPRGRSDUHQWHVFR\SURSLHGDGDSDUHFHQOLJDGRVDOPHQRVKDVWDHO
PRPHQWRGHOSULPHUFDWDVWURGHODVWLHUUDVGH3DPDWDL\HQDOJXQRVFDVRVORVYtQFXORV
SXHGHQVHUUDVWUHDGRVKDVWDORVDxRVµGHOVLJOR;;\HQFLQFRFDVRVKDVWDODDFWXDOLGDG
1XHVWURDQiOLVLVDUURMDTXHODVWLHUUDVGH3DPDWDLIXHURQ
I) 7UDQVPLWLGDV\GLYLGLGDVFRPRVXFHVLyQHQWUHSDGUHVHKLMRV&RPRORGHPXHVWUDQ
ORVVLJXLHQWHVFDVRV
D7HUUHQRDQRPEUHGH.LQLWLQR0DNHTXLHQGLYLGHHQSDUFHODV
  L3HWHUR0DNHKHUHGD(PLOLR0DNH
  LL+HUHPHWD0DNHYHQGHD3HWHUR3HFNHWW
0XxR]'LHJR;/DV7LHUUDV5DSDQXLGH3DPDWDL7DKLWL
4
  LLL+RWXD0DNHDGPLQLVWUD(PLOLR0DNH
E7HUUHQRDQRPEUHGH-HUHPLDV5HQJDYDUXYDUXTXLHQFHGHHOWHUUHQRFRPSOHWRD
VXKLMR3DNDUDWL5HQJDYDUXYDUXTXLHQORKHUHGDOXHJRDVXDKLMDGR1XLKLYD7DXULSDQDFLGR
HQ3DPDWDLHQGHSDGUHUDSDQXL5XRQH7DXULSD\PDGUHWDKLWLDQD7DSHKDD3DUL
&XDGUR
F7HUUHQRDQRPEUHGH3HWHUR7HSXNXTXLHQGLYLGHHQWHUUHQRV\HQWUHJDDVXV
GRVKLMRV
  L$WLDSRHD5HKXTXLHQORKHUHGDOXHJRDVXKLMD0DULDD5HKX
  LL7HURD5HKXTXLHQYHQGHD*XVWDYH+HQQHEXLVH
II)(QWUHJDGDVHQWHVWDPHQWRDRWURUDSDQXLRDOD,JOHVLD&DWyOLFD&RPRORLQGLFDQ
ORVVLJXLHQWHVFDVRV
D7HUUHQRDQRPEUHGH%UXQR2UHDUHTXLHQFHGHDOD0LVLyQ&DWyOLFD
E7HUUHQRHQWUHJDGRSRU5HRQH7HURQJRD3HWHUR0DNH
F7HUUHQRHQWUHJDGRSRU0DWHR7DXDKDQJDD3HWHUR0DNH\D$QGUpV0DQXD9DND
G7HUUHQRHQWUHJDGRSRU/DWDUR7XPDWDKLD.LQLWLQR0DNHGHFODUDQGRTXH0DNHHV
VXKHUPDQRIHHWLL
H7HUUHQRHQWUHJDGRSRU5HPXWR7XSXWDKLD$GULDQR3XD\D%UXQR2UHDUH$GULDQR
YHQGHD%UXQRTXLHQOXHJRFHGHDOD0LVLyQ&DWyOLFD
 I7HUUHQR  HQWUHJDGR SRU 0LNDHUD +LQDQLURQLUR D %UXQR 2UHDUH \ 3DNDUDWL
5HQJDYDUXYDUX 2UHDUH FHGH D OD 0LVLyQPLHQWUDV TXH 5HQJDYDUXYDUX FHGH D 1XLKLYD
7DXULSDVXDKLMDGR
III)$GPLQLVWUDGDVSRUOD0LVLyQ&DWyOLFDFRQSHUPLVRVQRWDULDOHVYHQLGRVGHVGH5DSD
1XL$VtORGHPXHVWUDQORVFDVRVVLJXLHQWHV
D7HUUHQRDXWRUL]DFLRQHV¿UPDGDVSRU0DWLDV+RWXVQLHWRGH0DWLD7HPDQXQDFLGR
HQ3DPDWDLSHURYXHOWRD5DSD1XLKDFLDHQORVDxRV\/D0LVLyQGHMD
DFDUJRD$QQH0DULH7XSXUDD3XQDFDWDVWURGH\OXHJRD0DULH7XSXUDD3DHKDKDWL
FDWDVWURGH
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E7HUUHQRDXWRUL]DFLRQHV¿UPDGDVSRU0DWHR+HUHYHULKLMRGH0RLVHV7X¶X+HUHYHUL
HVWH~OWLPRQDFLGRHQ+DDSDSHHQ\TXHUHJUHVyD5DSD1XLKDFLDHQORVDxRV
\/D0LVLyQGHMDDFDUJRD$QQH0DULH7XSXUDD3XQDFDWDVWUR\
OXHJRD0DULH7XSXUDD3DHKDKDWL
F7HUUHQRDXWRUL]DFLRQHVGH9LFWRULD5DSDKDQJR¿UPDGDVHQORVDxRV
\/D0LVLyQGHMDDFDUJRD$QQH0DULH7XSXUDD3XQDFDWDVWURGH\OXHJR
D0DULH7XSXUDD3DHKDKDWLFDWDVWURGH
IV) 2FXSDGDVSRURWURVUDSDQXLRSRUODGHVFHQGHQFLDGHHVWRV&RPRHQORVFDVRV
D7HUUHQRRFXSDGRSRU$QQH0DULH7XSXUDD3XQDKHUPDQDGHODHVSRVDGH.HUHNRULR
7XWHDRHQ\ OXHJRSRU0DULH7XSXUDD3DHKDKDWLKLMDGH$QQH0DULH\SRUWDQWR
VREULQDGH7XWHDRHQ
E7HUUHQRRFXSDGRSRU0DUHNR$QDNHQDUDSDQXLTXH¿JXUDHQODOLVWDGH0RRUHD
$OIDOOHFHUHVVXKLMR.DXSDUL$URWHDD$QDNHQDTXLHQVHSUHVHQWDFRPR
SURSLHWDULR&XDGUR
F7HUUHQRRFXSDGRGHVSXpVGHIHFKDGHODPXHUWHGH0DULX1LNRQRUHSRU
.DYD7XWLDD0DQXKLMDGH0DWLD7HPDQX(QWUHJDGRSRUUHVROXFLyQMXGLFLDODODVKHUPDQDV
0DQXHRQR&pFLOH'HSKLQH\+RQRUpHQ
G7HUUHQRRFXSDGRSRU3HWHUR7HSXNXGHVSXpVGHODPXHUWHGH7HDUDKLYDHQ
OXHJRSRU$WLDSRHD5HKXKLMRGH3HWHUR7HSXNX\PiVWDUGHHQSRU0DULDD5HKX
KLMDGH$WLDSRH\QLHWDGH3HWHUR
V)9HQGLGDVSRUHOPLVPRSURSLHWDULRDWDKLWLDQRVGHPLV&RPRVHGHPXHVWUDHQ ORV
FDVRV
D7HUUHQRYHQGLGRSRU2QRUDWR0DXUDWDHQD7DDKLWXD0DLKXWLXQDPLWDG/D
RWUDD/HRQDUG$OH[DQGUHHQ
E7HUUHQRYHQGLGRSRU$WLULDQR3XDHQD(GRXUG$WJHU
F7HUUHQRYHQGLGRSRU.DUHSDUH$RSHURD/RXLV7LQDXHQ
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G7HUUHQRYHQGLGRSRU5HRQH7HNHQDD*XVWDYH+HQQHEXLVHHQ
H7HUUHQR9HQGLGRSRU7LPRWHR9HURDXNDD-HDQ0DULH&DGRXVWHDXHQ
 VI)9HQGLGDVSRUSHUVRQDVTXHGHFODUDURQWHQHUDOJ~QYtQFXORGHSDUHQWHVFRFRQHO
DQWLJXRSURSLHWDULRWDOHVFRPRVHUKHUPDQRVRSULPRVKHUPDQRVXWLOL]DQGRHOFRQFHSWR
GHIHHWLLKLMRVVREULQRVRYLXGD&RPRHQORVFDVRVTXHVLJXHQ
  D7HUUHQRYHQGLGRSRU3RNRD5HSHHQD9DLUXDD7DLUXDGHFODUDQGR VHU
KHUPDQRIHHWLLGH+XNLKLYD
E7HUUHQRYHQGLGRSRU0DULD&DUPHO+DQDWHLQDTXLpQVHGHFODUy³SULPDKHUPDQD´
IHHWLLGH0DUFHOLQH$QDWHUHDXHVSRVDGH3HWHUR0DWL
F7HUUQRYHQGLGRSRU.DXSDUL$URWHDD$QDNHQDHQD0HRX/HHGHFODUDQGR
TXH7HUHD+XWHHUDVXWtR&XDGUR
G7HUUHQRYHQGLGRSRU0RWXD1DSRUHR7XSXUDDD1DSRUHRHW$KXXUDD1DSRUHR
ORVKLMRVGH1DSRHUHR3XQDD(UQHVW$XEU\HQ
H7HUUHQRYHQGLGRSRU0DULD7HSDQRD(UQHVW$XEU\HQGHFODUiQGRVHODYLXGD
GH7HSDQR+DNDUHYDUHYD
III. Algunos Problemas en la Reivindicación desde Rapa Nui.
$OHVWXGLDUODVUHLYLQGLFDFLRQHVUHDOL]DGDVGHVGH5DSD1XLKHPRVLGHQWL¿FDGRXQDVHULH
GHGL¿FXOWDGHVDODVTXHVHHQIUHQWDURQODVSHUVRQDVFXDQGRDSDUWLUGHLQWHQWDURQ
³UHFXSHUDU´ODSURSLHGDGGHODVSDUFHODVGH3DPDWDL$SDUWHGHORVHYLGHQWHVLPSHGLPHQWRV
HFRQyPLFRVSDUDFRVWHDUXQHYHQWXDOSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ\ODVOLPLWDFLRQHVOLQJtVWLFDV
\DTXHWRGRSURFHVRMXGLFLDOGHEHKDFHUVHHQIUDQFpVH[LVWHQRWURVDVSHFWRVSRFRFRQRFLGRV
SRUPXFKRVGHORVUHLYLQGLFDQWHV
(QSULPHUOXJDUH[LVWHXQGHVFRQRFLPLHQWRGHODVOtQHDVGHVXFHVLyQIXQGDGDVSRUORV
UDSDQXLGH3DPDWDL3URGXFWRGH ODVSURKLELFLRQHVD OD OLEUHFLUFXODFLyQ LPSXHVWDSRU OD
$rPDGDFKLOHQD  ORVSRVLEOHVYtQFXORVHQWUH ODV IDPLOLDVGH5DSD1XL\ ODV
GH3DPDWDLVHYLHURQFRUWDGRVORTXHLPSLGLyHOUHFRQRFLPLHQWRPXWXR\ODVHYHQWXDOHV
VXFHVLRQHV GH GHUHFKRV /D LPSRVLELOLGDG GH YLDMDU D 7DKLWL LPSLGLy TXH ORV SRWHQFLDOHV
KHUHGHURVVHRFXSDVHQGHORVWHUUHQRVFRQODH[FHSFLyQGHOYLDMHGHGHODJROHWD
0RDQDTXHOOHYyDUDSDQXLD7DKLWLHQWUHHOORVGHVFHQGLHQWHVGHORVSULPHURVGXHxRV
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(QpVWHOOHJDURQD7DKLWL+HUHPHWD0DNHKLMDGH.LQLWLQR0DNHSURSLHWDULRGHOWHUUHQR
FRQ+HUHPHWDLEDVXHVSRVR9LQFHQW3RQWHOKLMRGHHOORV9LFHQWH3RQWVXHVSRVD/DXUD
+LOO\KLMRVGHHOORV9LDMDEDDGHPiV5DIDHO&DUGLQDOL\VXKLMR5DIDHO5RHSRUSRVLEOHV
YtQFXORVFRQ7HUHD+XWH0DWHR\*DEULHO+HUHYHULQLHWRVGH$NXWLQR+HUHYHUL'RPLQJR\
-RVp3DNDUDWLSUy[LPRVDORVKHUPDQRV+HUHYHUL\-XDQ5XNRKLMRGH.HUHNRULR7XWHDR\
/RXLVH$KXSRWX5HRQL3XQDTXLHQVHYLQFXODDORVWHUUHQRV\/DRWUDH[FHSFLyQIXHURQ
DTXHOORVUDSDQXLTXHPDQWXYLHURQFRUUHVSRQGHQFLDFRQORVPLVLRQHURVFDWyOLFRVHQWUH
\PRPHQWRGHODVHJXQGDPLJUDFLyQUDSDQXLD7DKLWL(VWHYLDMHUHVXOWDFODYHSDUD
FRPSUHQGHUODPDQWHQFLyQHQHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGGHORVWHUUHQRV
\SXHVWRTXHODVSULPHUDVDXWRUL]DFLRQHVQRWDULDOHVGDGDVDOD0LVLyQ&DWyOLFD
GDWDQGHODPLVPDIHFKD
(Q VHJXQGR OXJDU \ GHULYDGR GH ORV IDFWRUHV DQWHULRUHV ORV WHUUHQRV TXH TXHGDURQ
YDFDQWHVHVGHFLUVLQTXHKD\DH[LVWLGRXQDUHLYLQGLFDFLyQGHORVGHVFHQGLHQWHVGHOSULPHU
GXHxR R GH ODV VXSXHVWDV OtQHDV ODWHUDOHV GH pVWH IXHURQ HQWUHJDGRV SRU SUHVFULSFLyQ
WUHQWHQDULDDRFXSDQWHVVLQWtWXOR/DSUHVFULSFLyQWUHQWHQDULDHVXQDUWtFXORGHOFyGLJRFLYLO
IUDQFpVDUWTXHUHJXODUL]D OD WHQHQFLDHQ IXQFLyQGH ODRFXSDFLyQ\H[SORWDFLyQ
SURORQJDGDHQHOWLHPSRGHXQSUHGLR(VWD
³3HUPLWHDODSHUVRQDTXHRFXSDXQDWLHUUDGHVSXpVGHDxRV\TXHVHFRPSRUWDFRPR
HOSURSLHWDULRGHHVWDWLHUUD OOHJDUDVHUGHFODUDGRSURSLHWDULRVL ORVYHUGDGHURVGXHxRV
QRVHPDQLIHVWDURQHQQLQJ~QPRPHQWR6HWUDWDGHXQDSUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYD(VWDVH
REWLHQHSRUXQDVLPSOHGHFODUDFLyQDQWHQRWDULR\HQSUHVHQFLDGHGRVWHVWLJRV)UHQWHD
ORVDEXVRVTXHHVWDSUiFWLFDKDVXVFLWDGRODSUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYDVHREWLHQHVyORDQWH
HOMX]JDGRFLYLOOXHJRGHXQDLQYHVWLJDFLyQMXGLFLDO´ 'DYLR\7DYDQH
6LQHPEDUJRYDULDVGHODVSHUVRQDVTXHVHDGMXGLFDURQWLHUUDVEDMRHVWHSULQFLSLRHUDQ
GHVFHQGLHQWHVGHORVUDSDQXLQDFLGRVHQ7DKLWLFRPRHOFDVRGH0DULDD5HKXQLHWDGH
3HWHUR7HSXNXTXHDGTXLHUHHOWHUUHQRQ~PHUR\HOFDVRGH0DULH7XSXUDD3DHKDKDWL
QLHWD GH 1DSRUHR 3XQD D TXLHQ VH OH FRQFHGH OD SURSLHGDG GHO WHUUHQR Q~PHUR  HO
TXHDGHPiVHUDGHVXWtRPDWHUQR.HUHNRULR7XWHDRFDVDGRFRQ/RXLVH$KXSRWX3XQD
KHUPDQDGH$QQH0DULH7XSXUDDODPDGUHGH0DULH7XSXUDD3DHKDKDWL6HDGMXGLFDURQ
WLHUUDVWDPELpQDDOJXQRVUDSDQXLYHQLGRVD7DKLWLDSULQFLSLRVGHFRPRHVHOFDVRGH
(PLOLR3DRD0DNHKLMRGH3HWHUR/DKDURDFRQRFLGRWDPELpQFRQHOQRPEUHGH3HWHUR0DNH
SRUVHUKLMRGHODHVSRVDGH.LQLWLQR0DNH0DULD3XD9DYH(PLOLR3DRD0DNHDGPLQLVWUy
KDVWDORVORWHV\ELVHO\ELVSDUWHGHO\ELV\ORVWHUUHQRV\ELV
(PLOLRWXYRXQOLWLJLRFRQ9LFWRULD5DSDKDQJRSRUODSURSLHGDGGHOORWHTXHIXHUHVXHOWR
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DIDYRUGHHVWD~OWLPDHQ
$GHPiVGHORVDVSHFWRVUHFLpQVHxDODGRVFDEHLQGLFDUTXHH[LVWHXQGHVFRQRFLPLHQWR
GH ORV SURFHVRV GH UHLYLQGLFDFLyQ HQ HVSHFLDO OD FRQVWLWXFLyQ GH OD GHPDQGD \ GH ORV
GRFXPHQWRVTXHVHGHEHQDQH[DUDHOOD+DVWDORVDxRVµGHOVLJORUHFLpQSDVDGRORV
UDSDQXLTXH UHLYLQGLFDEDQGHVGH ,VODGH3DVFXDXWLOL]DURQGHFODUDFLRQHVQRWDULDOHVSDUD
HVWDEOHFHUODVJHQHDORJtDVGHORVSURSLHWDULRVVHxDODQGRHQODPD\RUtDGHORVFDVRVTXH
pVWRVQRKDEtDQWHQLGRGHVFHQGHQFLDSHURTXHXQVXSXHVWRKHUPDQRRKHUPDQDHQ5DSD
1XLVL ODKDEUtD WHQLGR/DVHJXQGDHVWUDWHJLD IXH ODUHFWL¿FDFLyQGHDSHOOLGRVFRQHVWD
ORVUHLYLQGLFDQWHVSUHWHQGtDQFRUUHJLURUHHVFULELUODLQVFULSFLyQGHVXVSURSLRVDSHOOLGRV
HQHO UHJLVWUR FLYLO SDUDKDFHUORV VLPLODUHVD ORVQRPEUHV FRQVLGHUDGRVHQWRQFHVFRPR
DSHOOLGRVGHORVFRPSUDGRUHVGH6LQHPEDUJRSDUDORVWULEXQDOHVIUDQFRWDKLWLDQRV
pVWDVGHFODUDFLRQHVSRVH\HURQPiVXQYDORUGRFXPHQWDO\WHVWLPRQLDOTXHXQDSUXHEDTXH
SXGLHVHRSRQHUVHDXQDSUHVFULSFLyQWUHQWHQDULD
([LVWHQ WDPELpQ GL¿FXOWDGHV SDUD GHWHUPLQDU ODV LGHQWLGDGHV GH DOJXQRV GH ORV
FRPSUDGRUHVGH\GHVXGHVFHQGHQFLD/DFRQIXVLyQVHGHEHDTXHDOJXQRVQRPEUHV
IXHURQWRPDGRVFRPRDSHOOLGRVDVLPLOiQGRORVDDSHOOLGRVUDSDQXLFRQWHPSRUiQHRVSHUR
WDPELpQDTXHH[LVWLHURQQXPHURVRVFDPELRVGHQRPEUHGHODVSHUVRQDVLPSOLFDGDVXQD
SUiFWLFD KDELWXDO HQ 3ROLQHVLD $Vt XQDPLVPD SHUVRQD SXHGH DSDUHFHU FRQ GLIHUHQWHV
QRPEUHVHQ ORVGRFXPHQWRVGH WLHUUDVHVWRGHELGRDSUREOHPDVHQ OD WUDQVFULSFLyQGH
QRPEUHVHQWUHJDGRVGH IRUPDRUDORSRUHOXVRGHDSRGRV$PERV IDFWRUHVGL¿FXOWDHO
UHVWDEOHFLPLHQWRGHODVOtQHDVGHVXFHVLyQ(QODPD\RUtDGHORVFDVRVORVUDSDQXLVHKDQ
OOHYDGRVyORGHFHSFLRQHVOXHJRGHKDEHULQWHQWDGRUHLYLQGLFDUDOJXQDSDUFHODGH3DPDWDL
3RU~OWLPR ODWDUGDQ]DHQODSUHVHQWDFLyQGHODVGHPDQGDVGHUHFRQRFLPLHQWRGHORV
GHUHFKRVWHyULFRVMXHJDHQFRQWUDGHFXDOTXLHUUHLYLQGLFDFLyQGHWLHUUDV+R\DFDVL
DxRVGHODHPEOHPiWLFDFRPSUDGHODVWLHUUDVGH3DPDWDLWRGDSUHVFULSFLyQWUHQWHQDULD
DGTXLHUHXQYDORUDEVROXWR6LQHPEDUJR\FRPRKHPRVSRGLGRFRQVWDWDUPXFKDVGHHVWDV
WLHUUDVTXHGDURQHQPDQRVGHORVGHVFHQGLHQWHVGHORVUDSDQXLGHODGLiVSRUDGH
7 3DUDXQDQiOLVLVDQWURSROyJLFRVREUHSURSLHGDGGHODWLHUUDHQ3ROLQHVLDIUDQFHVDYHUODREUDGH
7DPDWRD%DPEULGJH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ANEXO 2
Información en los Procès-Verbal de Bornage
N°    
Parcelle
Propriétaire 
1887
PVB 1921 Côté Route N°    
Parcelle
Propriétaire 1887 PVB 1951 Côté      Montagne
1 Keretino Huki-
hiva
Attribué par acquise suivant acte 
authentique du 3 novembre 1898 à 
M. Vairoa a Fairua.
Signé par : Tuana a Purua
1 bis Keretino Hukihiva Attribué par acte de vente authentique en date 
du 3 novembre 1898 enregistré entre [ ?] le 12 
novembre 1898 vº57 nº41 à M. Vairoa a Tairua.
Signé par Pumahago a Tairua
2 Keretorio 
Tuteao
Signé par : Tupuraa 2 bis Keretorio Tuteao Signé par : Tupuraa Petero
3 Kinitino Make Lot 3 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte de partage reçu par M.tre 
Vincent en date de 25 Janvier 1888 à 
M. Make a Kinitino.
Signé par : Paoa a Make
3 bis Kinitino Make M. Make Kinitino, décédé. Laisse pour héritiers 
conjointement pour tout et divisent chacun pour 
1/3 : 1) Meta a Make èpouse Vicent Pont ; 2)Inaria 
a Make décédé sans postérité ; 3) Poringo a Make.
b) Les droits de Meta a Make (égaux ½) ont été 
cédés à la Pto.S.R. Maxwell par acte pari [ ?] le 
5/1/27. Cette société a revendu se droit à Madame 
Maria a Mataoa par acte du 8/11/34 qui revend 
par acte du 17 juin 1940 transcrit le 31/6/40 
vº312 nº45 à M. Panapa Manuela (…
Sans signature
Lot 3 parcelle 2 domaine Attribué 
par acquise suivant acte authentique 
en date de 26 mai 1920 à M. Petero 
Peckett.
Signé par : Petero Peckett
Lot 3 parcelle 3 Attribué par acquise 
suivant acte de partage reçu par M.tre 
Vincent en date de 25 Janvier 1888 à 
M. Make a Kinitino.
Signé par : Paoa a Make
4 Onotaro 
Maurata
Lot 4 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date de 
19 octobre 1903 à Tahitea a Maihuti.
Signé par : Tahitea a Maihuti
4 bis Onotaro Maurata « Attribué par acte de vente notarié en date du 20 
juin 1917 transcrit le 22 juin vº 178 nº 7  à Petero 
Peckett, décédé le 24 mai 1934 à Faaa. Laisse 
SRXUVHXOHHWXQLTXHKpULWLHUVVD¿OOH7DDKLWXD
Peckett suivant déclaration de [illisible]  en date du 
14 avril 1937, vº 11 nº339. »
Signé par : Tahitua Peckett
Lot 4 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date 20 
juin 1917 à M. Petero Peckett.
Signé par : Petero Peckett
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N°    
Parcelle
Propriétaire 
1887
PVB 1921 Côté Route N°    
Parcelle
Propriétaire 1887 PVB 1951 Côté      Montagne
5 Bruno Oreare Attribué par acquise suivant acte 
authentique en date 20 juan 1917 à 
Petero Peckett.
Signé par : Petero Peckett
5 bis Bruno Oreare Sans information
6 Atiriano Pua Attribué par acte de notoriété en date 
du 9 janvier et 18 février 1909 vº132 
nº105 à M. son Edouard Atger.
Signé par : Atger
6 bis Atiriano Pua « Attribué par acte de vente S.S.P de M. Edouard 
Atger et Melle Jeuri Atger en date du 6 février 
1951 enregistré le 13 février 1951 vº100 nº 1090 
à M. Julien Inugnier
Signatures illisibles
7 Petero Mati Lot 7 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte authentiques en date 
des 28 juin 1904 et à M. Atia a Tikare 
pour moitié et à la son Tikare a Katia.
Signé par : Atia a Tikare
7 bis Petero Mati + acte de maintien de l’appartenait de ce lot nº7 
bis du domaine de Pamatai (2º groupe) à Mme 
Maria Carmel Hamatemia Teupoteohihi a été inscrit 
après présentation du titre ce jour 25 août 1965.
Signatures illisiblesLot 7 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte authentique en date de 
28 juin 1904 à  Tikare a Katia
Signé par : Atia a Tikare
8 Karepare 
Aopero
Attribué par acquise suivant acte 
notarié en date 29 octobre 1897 à M. 
Auguste a Tinau Luta.
Sans signature
8 bis Karepare Aopero «Attribué par acte de vente S.S.P en date du 26 
juin 1942 transcrit le 13/7/42 Vº320 Nº21 à M. 
Savariapa Raltinassammy, décédé. »
Signatures illisibles
9 Terea Hute Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 Vº256-39 
et M.M Kaupoi a Anakena Arotea. 4 
actes de ventes notaire en faveur de 
Sor Ka Siang Nº3522 par M.mme Sor 
Anakena Arotea en date 11 Juin 1928 
à Enrequisthe le 9 juillet 1928
Signature illisible
9 bis Terea Hute « Attribué par acte de vente authentique par 
Aneou Lee nº1203 date du 6 juin transcrit le 14 
juin 1928 vº256 nº 11 à M. Campbell Charles 
Curtis- décédé… »
Sans signature
10 Matia Temanu Singé par : Tupuraa 10 bis Matia Temamu Signé par : Renga Tikare (en tant que riverain) 
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Parcelle
Propriétaire 
1887
PVB 1921 Côté Route N°    
Parcelle
Propriétaire 1887 PVB 1951 Côté      Montagne
11 Marius 
Nikonore
Attribué par suivant jugement rendu 
par le Tribunal de Papeete en date 
du 5 février 1901 Vº73 Nº13, 1º à la 
Damme Delphine Manueno Vuve  du 
Sor Raphaïl Fefakura, 2º à la Damme 
Jeanne Manueno, 3º à la Damme 
Cecilia Manueno épu. Atia Tika.
Signé par : Tupuraa
11 bis « Attribué par : extrait des registres de 
transcription d’un jugement rendu le 5 février 
1901 que le tribunal civil de 1ere instance 
de Papeete déclarants les mineurs Manueono 
propriétaires. 1) Delphine 2) Jeanne 3) Honoré 4) 
Cecilia Manueono –
Cecilia elle laisse 8 enfant, noms : Aoniti, 
Tepotepou, Puteria- Mata- Rakapa- Delphina – 
6R¿PLDHW5HQJDD7LNDUHª
Signé par : Renga Tikare
12 Akutino 
Hereveri
Singé par : Tupuraa 12 bis Akutino Hereveri Sans signature
13 Reone Tekena Attribué par acquise suivant acte 
notaire en date du 26 avril 1905 à 
Gustave Hennebuise.
Signé par : Gustave Hennebuise
13 bis Reone Tekena « Attribué par acte de vente transcrit le 3 mai 
1905 Vº120 Nº10 par Tekena a Reone à M. 
Gustave Hennebuise –décédé, a de légué tous ses 
biens par testament notarié en date du 23 janvier 
1930 enregistré le 21/9/35 fº37cº300 à Mme 
Uratua Puiti dite Hennebuise. »
Signé par : Uratua Puiti Hennebuise
14 Mikaera 
Tearahiva
Sans signature 14 bis Mikaera Tereahiva Signé par : Maria a Rehu
15 Jeremia 
Rengavaruvaru
Signé par: Bonet 
(chef du service)
15 bis Jeremia 
Rengavaruvaru
« Attribué  par acte de vente notarié en date du 27 
octobre 1941 transcrit le 31 octobre 1941 Vº317 
nº87 par sieur Kong Yon Nº4700 à M. Mu Fin Fook 
Nº4476. »
Signé par : Mou Tem Fouk
16 Antonio Aringa Signé par : Tupuraa 16 bis Antonio Aringa « Attribué par acquisition en commun et partage 
dressé le 24 septembre 1887 à Aringa Antonio 
GpFpGpDODLVVpSDUKpULWLHUVRQ¿OV$QWRQLD$ULQJD
demeurant à Rapanui.
Pour un écrit en date du 27 février 1927 Antonia 
Aringa donna pouvoir de gérer et de s’occuper de 
ses terres à Pamatai a M. Paoa a Poringo, dit Paoa 
a Make. »
Signé par : Emilio Make
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17 Reone Terongo Sans signature 17 bis Reone Terongo Terongo Reone qui la lègue suivant un écrit déposé 
au rang des minutes du notoriété de Papeete en 
date du 19 juin 1923 enregistré le 20 février Vº39 
Cª13 à M. Popino [sic] a Make, décédé laisse pour 
lui suivant déclaration de notarié du 12 janvier 
1951- ses enfants : Paoa –Vahinetau et Meta a 
Make. »
Signé par : Emilio Make
18 Timione 
Veroauka
Lot 18 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié du 
2 juin 1921 à M. Utiapoi o a Rehu a 
Petero.
Sans signature
18 bis Timione Veroauka «Attribué par acte de vente transcrit le 10 juillet 
1917 Vº178 nº56 par Rose et Marie Cadousteau à 
M. Gustave Hennebuise. »
Signé par : Uratua Puiti Hennebuise
Lot 18 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié en 
date du 2 juin 1921 à M. Gustave 
Hennebuise.
Signé par : G.Hennebuise
19 Petero Tepuku 
(dit aussi: 
Petero Rehu)
Lot 19 parcelle 1 Attribué par acquise 
suivant acte d’échange notarié en 
date du 2 juin 1921 à M. Gustave 
Hennebuise.
Signé par : G. Hennebuise
19 bis Petero Tepuku (dit 
aussi: Petero Rehu)
« Attribué par acquisition en commun de Mgr. 
Tepano Jaussen et Verdier suivant acte reçu par M. 
Vincent et partage dressé le 24 septembre 1887 à 
M.Tepuku Petero –décédé. »
Représenté aux présentes opérations par : Maria a 
5HKXSHWLW¿OOHGH7HSXNX3HWHUR
Signé par : Maria Rehu
Lot 19 parcelle 2 Attribué par acquise 
suivant acte de partage notarié du 
21 juin 1921 à M. Utiapore a Rehu a 
Petero.
Sans signature
Lot 19 parcelle 3 Attribué par acquise 
suivant acte notarié en date du 2 juin 
1921 à M. Gustave Hennebuise.
Signé par : G. Hennebuise
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20 Mateo 
Tauahanga
Lot 20 parcelle 1
Attribué par… Andre Manu a Vaka a 
vendu à M. Gustave Hennebuise (1ha 
60a 14ca)
Signé par : G. Hennebuise
20 bis Mateo Tauahanga « Attribué par  testament authentique du sieur 
Tauahanga a Mateo en date du 7 janvier 1904 
enregistré le 24 mai 1905 f.58 cº2
A : M. André Manu a Vaka décédé laisse pour 
KpULWLHUXQ¿OOH,RDQDD0DQXD9DNDGLRQ<QHH0
du 12/2/51)
     M. Petero a Make, dit aussi Poringo a 
Make décédé laisse pour lui succèdes les 3 enfants 
Emilio Make dit Paoa, Vahinetau et Meta a Make, 
suivant déclaration de succession du 12 février 
1951. »
Signé par : Emilio Make et Ioana Manu a Vaka
Lot 20 parcelle 2
Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 à M. Son 
Petero a Make et Manu a Vaka (1ha 
85a 37ca).
Signé par : Paoa a Make et Manu a 
Vaka (Ioana)
21 Lataro 
Tumutahi
Signé par : Paoa a Make 21 bis Lataro Tumutahi Tumatahi a Rataro décédé. Laisse pour héritiers 
Make a Hinauki –également décédé laissant pour 
héritiers les consorts Poringo a Make aussi qu’il 
a appert d’un acte d’échange en date du 3 mars 
1934 transcrit le 26 juillet 1934 Vº287 Nº89. Aussi 
il y a un autre stipulé en conclusion que l’enfant de 
Hotu a Make est aussi propriétaire conjointement 
aussi les consorts Poringo a Make.
Signé par : Emilio Make
22 Remuto 
Turutahi
Attribué par Corporation Catholique 
de l’Océanie.
Signé par : Hermel (à nom de la 
CCAO)
22 bis Remuto Torutahi « Attribué par acquisition en commun de Mgr. 
Tepano Jaussen et Verdier et partage dressé le 24 
septembre 1887 à M. son Turutahi Remuto –aussi 
cédé au lègue à Bruno (…) »
Sans signatura
23 Mikaera 
Hinanironiro
Lot 23 parcelle 1 Attribué par 
Corporation Catholique de l’Océanie
Signé par : Hermel (à nom de la 
CCAO)
23 bis Mikaera Hinanironiro « Attribué par acte de vente en date du 10 
novembre 1926 transcrit le 19/11/26 Vº242 Nº47 
par Nuhiva a Tauripa à Tereeraarea a Poheroa. »
Signé par : Teveraroa  a Poheroa
Lot 23 parcelle 2 Signé par : Moena 
Jon Vong
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24 Naporeo Puna Attribué par acquise suivant acte de 
partage reçu par M. Vincent notaire 
en date du 25 février 1888 à M. 1º 
Puna Naporeo 2º Ernest Aubry.
Signé par : Tupuraa et Aubry
24 bis Naporeo Puna Acte de vente du 27 mars 1922 transcrit le 29 
mars 1922 Vº202 nº 168 par ses droits indivis 
égaux a moitie à M. Tereraaroa a Poheroa. »
Signé par : Teveraroa  a Poheroa et Rereao a Puna
25 Tepano 
Hakarevareva
Attribué par acquise suivant actes 
authentiques en date des 22 et 29 
novembre 1900 à M. Ernest Aubry.
Signé par : Aubry
25 bis Tepano Hakarevareva Vente notarié par Ernest Aubry en date du 25 
juillet 1907 transcrit le 1er août 1907 Vº113 Nº41 
DXSUR¿WGH,DQDKLURD5XLpSRX[GHOD'DPPH
Roa a Teahu (mariés le 18/9/97). » 
A M. Hakarevareva a Tepano [Tachado].
Représenté aux présentes opérations par 
Tereraaroa a Peheroa occupant de la terre suivant 
promesse de vente du 24 juin 1930 du sieur 
Fauahoro a Rui. Enregistré le 19 mars 1951 Vº102 
Nº83 et un autre écrit en tahitien présenté le 10 
août 1951, en date de mois de mars 1951 pour 
laquelle la veuve Fauatino a Rei
Signé par : Teveraroa  a Poheroa
Parcelle 
Indivise 
ABCD
Tous les 
copropriétaires
Signé par : Tupuraa et Tifaretitaho
Parcelle 
Indivise 
route de 
ceinture
Tous les 
copropriétaires
Sans signature
